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<?php! 1
! 2
class GetTradeDoubler {! 3
! 4




" public function get($service, $tags, $startDate, $endDate,  9
$statusId) {! …
""if (strcmp($service, "breakdownReport") == 0) {! 10
"""$myurl = STARTURLBREAKDOWN . "startDate=" . $startDate .  11
"&endDate=" . $endDate . ENDURLBREAKDOWN;! …
""} else {! 12
"""$myurl = STARTURLPROGRAMS . $statusId . ENDURLPROGRAMS;! 13
""}! 14
""$xml = new DOMDocument();! 15
""$xml -> load($myurl);! 16
""$dateLog = date("d/m/y H:i:s");! 17
""$result = array();! 18
""$column = $xml -> getElementsByTagName("columns") -> item(0);! 19
""$tagNodes = $column -> childNodes;! 20
""$flag = FALSE;! 21
""foreach ($tagNodes as $tag) {! 22
"""if ($flag) {! 23
""""$tags[] = $tag -> nodeName;! 24
""""$flag = FALSE;! 25
"""} else {! 26




""$result['tags'] = $tags;! 31
""$elementi = $xml -> getElementsByTagName("row");! 32
""$data[][] = array();! 33
""foreach ($tags as $tag) {! 34
"""foreach ($elementi as $elemento) {! 35
""""$nomelemento = $elemento ->  36
getElementsByTagName("$tag");! …
""""$nome = $nomelemento -> item(0) -> nodeValue;! 37
""""$data["$tag"][] = $nome;! 38
"""}! 39
""}! 40





" public function getDataFromDb($service, $tags, $startDate, $endDate,  46
$statusId) {! …
""$CI = &get_instance();! 47
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"! 50
"! 51
" public function getDataFromDb($service, $tags, $startDate, $endDate,  52
$statusId) {! …
""$CI = &get_instance();! 53
""$select = $this -> formatSelect($service, $tags);! 54
""$arrayStatusId = $CI -> config -> item('statusId');! 55
! 56
""if (strcmp($service, "programsReport") == 0) {! 57
"""$CI -> db -> select($select);! 58
"""$CI -> db -> from('categories');! 59
"""$CI -> db -> where('statusId', $statusId);! 60
"""$CI -> db -> join('campaigns', 'campaigns.programId =  61
categories.programId', 'campaigns.affiliateId =  …
categories.affiliateId');! …
"""$CI -> db -> join('sites', 'sites.affiliateId =  62
campaigns.affiliateId');! …
""} else {! 63
"""$CI -> db -> select($select);! 64
"""$CI -> db -> from('conversions');! 65
"""$CI -> db -> where('conversionDate >=', date("Y-m-d",  66
strtotime($startDate)));! …
"""$CI -> db -> where('conversionDate <=', date("Y-m-d",  67
strtotime($endDate)));! …
"""$CI -> db -> join('categories', 'conversions.programId =  68
categories.programId', 'conversions.categoryId=categories.categoryId',  …
'conversions.affiliateId = categories.affiliateId');! …
"""$CI -> db -> join('campaigns', 'campaigns.programId =  69
categories.programId', 'campaigns.affiliateId =  …
categories.affiliateId');! …




""$list = $CI -> db -> get();! 73
""$data[][] = array();! 74
! 75
""foreach ($list->result_array() as $row) {! 76
"""foreach ($tags as $tag) {! 77
""""if (strcmp($tag, "statusId") == 0) {! 78
"""""$data[$tag][] = $arrayStatusId[$row[$tag]];! 79
""""} else {! 80







" public function formatSelect($service, $tags) {! 88
""$CI = &get_instance();! 89
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"! 143
"! 144
" public function getTagsFromDb() {! 145
! 146
""$CI = &get_instance();! 147
""$fields = array();! 148
""$sql = "DESCRIBE conversions";! 149
""$desc = $CI -> db -> query($sql) -> result();! 150
""foreach ($desc as $tag) {! 151
"""$fields["breakdownReport"][] = $tag -> Field;! 152
""}! 153
""$tables = array("categories", "campaigns", "sites");! 154
""$fields["programsReport"] = array();! 155
""foreach ($tables as $table) {" $sql = "DESCRIBE " . $table;! 156
"""$desc = $CI -> db -> query($sql) -> result();! 157
! 158
"""foreach ($desc as $tag) {! 159
""""if (!in_array($tag -> Field, $fields["programsReport"]))  160
{! …
"""""$fields["programsReport"][] = $tag -> Field;! 161
""""}! 162
""""if (!in_array($tag -> Field,  163
$fields["breakdownReport"])) {! …







" public function insertProgramsReport($statusId) {! 171
""$data = $this -> get("programsReport", array(), 0, 0,  172
$statusId);! …
""$data = $data["data"];! 173
""$this -> insertUpdateSites($data);! 174
""$this -> insertUpdateCampaigns($data, $statusId);! 175
""$this -> insertUpdateCategories($data);! 176
" }! 177
! 178
" public function insertBrakdownReport() {! 179
""$this -> insertUpdateConversions();! 180
" }! 181
! 182
" public function insertUpdateSites($data) {! 183
""$tabella = "sites";! 184
""$CI = &get_instance();! 185
""$CI -> db -> select('affiliateId');! 186
""$list = $CI -> db -> get($tabella);! 187
""$arrayAffiliateId = array();! 188
""foreach ($list->result() as $result) {! 189
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" public function insertUpdateCampaigns($data, $statusId) {! 241
""$tabella = "campaigns";! 242
""$CI = &get_instance();! 243
""$CI -> db -> select('affiliateId , programId');! 244
""$list = $CI -> db -> get($tabella);! 245
""$hashList = array();! 246
""foreach ($list->result() as $result) {! 247
"""$hashList[$result -> affiliateId][$result -> programId] = 1;! 248
""}! 249
! 250
""for ($index = 0; $index <= (sizeof($data["affiliateId"]) - 1);  251
$index++) {! …
"""if (empty($hashList)) {! 252
""""$hashList = $this -> insertCampaigns($data, $index,  253
$hashList, $statusId);! …
"""} else {! 254
""""if ((array_key_exists($data["affiliateId"][$index],  255
$hashList))) {! …
"""""if (!(array_key_exists($data["programId"][$index],  256
$hashList[$data["affiliateId"][$index]]))) {! …
""""""$hashList = $this -> insertCampaigns($data,  257
$index, $hashList, $statusId);! …
"""""}! 258
""""} else {! 259







" public function insertCampaigns($data, $index, $hashList, $statusId)  266
{! …
""$tabella = "campaigns";! 267
""$CI = &get_instance();! 268
""$insert = array('affiliateId' => $data["affiliateId"][$index],  269
'programId' => $data["programId"][$index], 'programName' =>  …
$data["programName"][$index], 'startDate' =>  …
$data["applicationDate"][$index], 'statusId' => $statusId, );! …
""$CI -> db -> insert($tabella, $insert);! 270
"" 271





" public function insertUpdateCategories($data) {! 276
""echo "<pre>";! 277
""$tabella = "categories";! 278
""$prova = (string) date("Y-m-d");! 279
""$CI = &get_instance();! 280
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"! 462
" public function orderValueAndCommissionPerProgram($startDate,  463
$endDate, $media) {! …
""$CI = &get_instance();! 464
""$CI -> db -> select("conversions.affiliateCommission,  465
conversions.orderValue, conversions.conversionDate,  …
conversions.programId, campaigns.programName FROM conversions");! …
""$CI -> db -> where('conversions.conversionDate >=',  466
date("Y-m-d", strtotime($startDate)));! …
""$CI -> db -> where('conversions.conversionDate <=',  467
date("Y-m-d", strtotime($endDate)));! …
""$CI -> db -> join('categories', 'conversions.programId =  468
categories.programId AND conversions.categoryId=categories.categoryId  …
AND conversions.affiliateId = categories.affiliateId');! …
""$CI -> db -> join('campaigns', 'campaigns.programId =  469
categories.programId AND campaigns.affiliateId =  …
categories.affiliateId');! …
""$CI -> db -> join('sites', 'sites.affiliateId =  470
campaigns.affiliateId');! …
""$query = $CI -> db -> get();! 471
""$data = array();! 472
""if ($media != 0)! 473
"""$counter = array();! 474
""foreach ($query->result() as $result) {! 475
"""$program = $result -> programName;! 476
""";! 477
"""if (isset($data[$program])) {! 478
""""$data[$program]["totalAffiliateCommission"] += $result  479
-> affiliateCommission;! …
""""$data[$program]["totalOrderValue"] += $result ->  480
orderValue;! …
""""if ($media != 0)! 481
"""""$counter[$program]++;! 482
"""} else {! 483
""""$data[$program]["totalAffiliateCommission"] = $result ->  484
affiliateCommission;! …
""""$data[$program]["totalOrderValue"] = $result ->  485
orderValue;! …
""""if ($media != 0)! 486
"""""$counter[$program] = 1;! 487
"""}! 488
""}! 489
""if ($media != 0)! 490
"""$data = $this -> media($data, $counter);! 491




" public function arraySort($array) {! 496
""if (isset($array)) {! 497
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